












































































































































































































































































































































































































































































































































ΧࣽΦ૤ΣΞπθȫ̦ ݷ̬̞ͣͦ̀ͥȃུ ݳزਫ਼௬͈ুຊࣂུͬࡔུ̱͂ఆؖങ঄̦ࢷഁ̱̹ࢷഁ Ȫུȸུ
ݳ୹ಿ஠ਬȹల२ॗȁ܊෨੥ഝ 1943ȫͬೲུ̳͂ͥঊհ͈܊෨໲ࡩๅ͉́Ȅࡉ੄̱ȶ޺ȷ͈ల२౲၂࿒
̞͂̈́̽̀ͥȃȶ޺ȷͅ܄ͦͥ͘ؿਫ਼͉Ȅ઀ڠ܁ๅ͉́Ȯ჋ȯ໓ٗ̈́ͥতȆȮ্ȯࡣ૽͈তȆȮสȯ޺ଷ
༹৆̜́ͥȃ̴̞̱ͦ̀֨͜ͅဥؿਫ਼͉Ȅȸෳ᩟઀஑ȹల჋ૄ̥ͣలสૄ̹ͩͤͅȄࡣ͈ظ̞̈́ͣͅ޺
ଷ༹৆ͅ௱̽̀გظͬן͚̞̠͂დఴ̦ജٳ̳̭̜ͥ͂ͧ́ͥȃ
˒ȫȸ୞ષজਾ࡞ȹ̢͉̹́͂͊ȶ૽̴͈͙̜ͣ͜ͅȄ޻਷̞̹ͥ́͘ͅȄခૂ̷͈͈͉͙͈̈́͜୊ͅظ
̜ͥ̈́ͤȃȷȪ൳ے֚ȫȄȶ୆̧̱͂୆̫ͥ໤͉͙̈́Ȅ͕ ͕̫̓̓̾̀ͅȄম͈૤̧̱ͬͩ͒ͥͫ͘͠ Ȫͅಎၞȫ
ظ̜ͥ̈́ͤȷȪ൳ȫȶ૽͉໤̳̪ͦ̀ͅȄম͈૤̧̩ͬͩ͒̀͘͢Ȅ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥ̈́ͤȃȷȪ൳ȫ̜͂
ͥȃૂ̜͈̦̳͓ͥ̀͜გظͬן͚̯̥͂ͦͥ̈́́Ȅ૽ۼ͉අͅȶ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥȷ̭̥͂ͣȄგظ
ͬן̴̞ͣͦ͆͘ͅంह̱͂̀ܰ೰̯ͦͥȃȶ໤͈̜͉ͦȷა̦ږၛ̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȄ૽ۼంहͬआೲ
̥ͣ঑̢͈̱͈ͥ͂̀͜გظ͈պ౾̫̦֚̿௄ྶږ̞̈́̽̀ͥͅȃ̤̈́Ȅȸ୞ષজਾ࡞ȹ̥͈ͣ֨ဥ͉Ȅ
඾࿤ၨຳࢷಕȸུݳ୹ಿਬȹȪ૧ಲ඾ུࡣങਬ଼ȫ૧ಲ২ 1983ȫਫ਼ਓ͈͈ͥ͜͢ͅȃ
ȁ̤̈́ȸෳ᩟઀஑ȹ͉́Ȅგظ̦͈͈̠֚̾ܿࠝ͢ͅ෇ে̯ͦȄგظͬן̞̭͛̈́͂ͬ౹̴̥̱̩এͩ̈́
̥̹̽ͤȄგظͬן̩̈́͂͘͜ম௷̠̞ͤͥ̈́̽̀ͥ͢ͅ൚ଲͅచ̱̀๡฻̱̞̀ͥ໲࿂̜ͥ͜ȃల
२਱ඵૄ pp.294-295४ચȃ
˓ȫশయ̽̀͢ͅ૽ૂ͂࡞ဩ̦་ا̳̞̠̭͉ͥ͂͂Ȅུ੥́ةഽ͜ঐഊ̯̞ͦ̀ͥ෇ে̜́ͥȃ̭͈෇
ে͉ȶষలͅଲ̾ͦ̀ͅ૽ૂ̳̭̱̿̾͜་͉̩̭ͤ͂͠Ȅ͈̜͇̩͌͂͘౶ͥਫ਼̈́ͤȷȪȸෳ᩟઀஑ȹ
ల२਱჋ૄ p.303ȫ̜̠͂ͥ͢ͅȄ࡛યͬ໦ଢ଼̱̀੝͛̀໦̥͈͉̩ͥ́̈́͜Ȅ૽͍̦͂ࠐࡑͬ೒̱̀
ވခ̧̜́ͥͥփྙȄম৘̢̜̞̠́ͥ͂ͥ̈́͜͢෇ে̜́ͥȃ୹ಿ͉٨͛̀Ȅ૽͍̦͂ވခ̱̠ͥಉ
੬Ȅၠ͈ͦంहͬܰ೰̱Ȅ̷͈༷࢜଻ͬଚప̞̠͂ࠁ́೹া̱̠̱̞͂̀ͥ͢ȃ̹̺̱Ȅ૽ૂȆতȄ̤
͍͢გظ͜Ȅ་ͩͥ໐໦͂Ȅະ་͈໐໦ၰ༷ͬ঵̞̠̭̾͂͂ͬ୹ಿ̢͉̤̯̞̀ͥȃ̢̹͂͊୹ಿ͉Ȅ
։࣭͈૽͈အ௖͉։̦̈́ͥ૽͈܏͈ࢹ଼ါள͉͈࣭͈̓૽͜ވ೒̱̞̞̠̠̀ͥ͂͢ͅȄਹါ̈́໐໦͉
ވ೒̱̞̦̀ͥȄশయ͞ાਫ਼ͅඅಭັ̫͈̦̜̭ͣͦͥͥ͂ͬ͜૽࿂͈ቐ̢́ঐഊ̱̞̀ͥȃ୹ಿ͉̾
ͤ͘Ȅ໤ম͈঵̾ຽ༑଻͂ࡢ༆଻ͬ൩̢̞̀ͥ͘ȃలঅ਱჋ૄȆలঅ਱্ૄȪpp.331-335ȫ४ચȃ
˔ȫಎఆࡓఈ༎ȸ܊෨໣ޗৃങȁలඵๅȹ܊෨੥ഝ 2002లඵๅల֚क़ p.160४ચȃِྕ͉Ȅুࡨͬ৘ఘ͂
̱̀௴̢Ȅ̷ ͦͅ৏಍̳ͥȶِ৏ȷ̥ͣ੄̀ြ̯ͥ͂ͦͥȃ̤̈́ȸෳ᩟઀஑ȹ͉́Ȅలࡼ਱჋ૄȪp.360ȫ
ͅȶِྕِ৏ȷ͂ঀဥ̯̞ͦ̀ͥȃ໣ޗഎ̈́փྙ͉ถ̞̱̽̀ͥ͂̀͘͜Ȅু ૸ͅࢰ̞̠ͥ͂փྙ́ȶِ
৏ȷ̞̠͂࡞ဩ̦ঀဥ̯̞͈̜̠ͦ̀ͥ́ͧȃ
˕ȫઐఆྶఈ༎ȸࡣࢊৃങȁ૧ๅȹ،໲২ 1981૧ๅȁp.316४ચ̭͈փྙ͉̜́ͤ͘๛೰എ̈́ΣνͺϋΑ
͉ஜ࿂ͅ੄̀ြ̞̜̠̈́́ͧȃ̦Ȅু໦ͬض۠ͅஜͅ؋̱੄̷̠̳̭̥͂ͥ͂ͣȄఈ৪ͤ͢͜ু໦ͬಎ
૤̱̹̞̞̠͂ͅܨ঵̻͈͒ݻၗ͉߃̞͈̜́ͥ͂͜࡞̢ͥȃ
10ȫȶ̹̺൴ષ͉̈́ͣ́ڸ͉̭͆͂͂૤ං̀Ȅ̷͈ࢄز͈໓̰ͣͦ͊͢ͅȄఈز̧̞̥͕̓͢ͅظן͙̜
̴ͤ̀৾ͣ͜Ȅ౷ئ̞̥͕̓ͅྴ૽̜ͤ̀͜ဥ͚͌͂ၛ̹̀ͥͫ͠ͅḘ͈̏ൽষలͅଚ͒̀Ȅظ૽͂׊
͏͈͉͜੄́ြ͆̈́ͤȃȷȪ൳లࡼ਱ࡼૄ p.356ȫ̭͈࡫ͬȶၛ̹̀ͥȷ̞̠͂ນ࡛֚ͅ௄༊ޛ̯̦࡛ͦ
̞̀ͥȃ୹ಿ̷͉̠̱̹ఠഽ͉ȶྴ૽͈੄̿ͥൽͬणȷȪ൳ p.357ȫ̪̭̺̱͂͂Ȅȶ̹̺̥͈ͩ̿൴ષ
͈ز͈ඤ̥̭̳̀ͦͦͥͅȷȪ൳ p.358ȫ̠̈́͢ޛ̞໾̲̹̭̞̞ͣͦ͂ͧ́ͧͧ͂ა̲̭͉ͥ͂Ȅგظ
͈ൽͅ஠̩࣓ࡃ̱̞̞̭̥̈́̈́̓ͧȄݙͅٺͬݞ͖̳͂ࣉ̢̞̀ͥḁ̩̑͂͜Ȅ༊ޛ̯̦გظ͈ະ་͈
ൽ͈͒೒Ⴙͬ໾̰̳͈̜́ͥȃ
11ȫȶ၌ͬ᭻͉ͥఱະ໓͈ٗঢͤ̈́ͦ͊Ȅ૽̭ͦͬ౹̼̀Ȅן͙੄͈̱̿ͥ̈́͜ȃ̯̭͈ͥ̾̀͢ͅظ̱̈́ȃ
̹͙͂͌͢੄̿ͥ͂͜Ȅ̞͂௪̥͓̱ͥȃȷȪ൳ల२਱ૄ p.293ȫ၌ဳ͈պ౾̫̿ͅ۾̱͉̀Ȅ୩ࣂȶུ
ȶِ̦͈͘͘ظȷࣉ―ȸෳ᩟઀஑ȹͬ͂͜ͅ―
－ 17 －
ݳ୹ಿ̤̫ͥͅȶဳȷ͈պ౾̫̿ȷȪȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹల 54࣢ 2011.2ȫͅમ੆̱̹ȃ
12)ȶȶ̠̩̾ͥͥ͜ȷȶ̧͈͏̧͉̠̳ȷ̭͈ͦͣতঢ̾̀໓ٗ̈́ͤȃ̭͈ࣽতͬן͚Ȅঢ̾̀໓̴ٗ̈́ͣȃ
̷͈͉ͫ͠Ȅࡣ૽͈তͬൔ͚ͫ̈́ͤ͠ȷȪ൳ల჋ૄ p.252ȫ
13ȫȶ౶̴̱ͣ̀ুட͂ןͭ͘ͅȄ̷͈ן͙੄͉̿ͥ໓ٗ̈́ͦ̓Ȅ૽͈͙̀Ȅࡣ૽͈তͬൔ͛ͤ͂এ͉͊Ȅ
̭ͦ໓̴ٗ̈́ͣȃȷȪ൳ల্ૄ p.252ȫ̤̈́Ȅ୹ಿ͉ুட͂ן̺̹̹ͭͣ͘͘޺ଷ̺̹̞̠̭̽͂͂ͬݺ
̳͂Ȅུ൚͉࡬փͅൔ̴̺͈̥̥ͭͩͣ͜ͅȶুடͅן͛ͤȷȪ൳ȫ͂ܺͥ૽͜੄̀ြ̺̠̥ͥͧͣȄ
޺̧̲͓̺ͥ͂ࣉ̢̞̀ͥȃ̭̭̥͉ͣ୹ಿ͈Ȅ૽ۼͅచ̳ͥΏΫͺ̈́ণ஌̦ڈۼࡉ̢ͥȃ̜̞͉ͥȄ
૽ۼ̞̠͈͉͂Ȅ̞ܺ̽̀́͜͢გظͬן͙̹̞̞̠͂ۜૂͬ୨৘ͅ঵̾ంह̺̞̠͂ၑٜ͈̥̱̈́͜
̞ͦ̈́ȃ
14ȫ̭̭͈́აത̴̱̠͈͂ͦ̀́͘મ̱̩͉࡞ݞ̱̞̦̈́Ḙ̭͈݈̏ა́ࡉً̮̱͉̞̀̈́ͣ̈́ത̦̜
ͥȃȶ૽͈ࡉ໳ͅ۾̴͉̞ͣ͂͒̓͜Ȅ޺ଷͬๆ̱̀ן͛͊Ȅ̤͈̥̿ͣ૤͜ͅ١̴̥ͣȃ਱໦ͅএ͉
͆໤̈́ͤȃ޺ଷ͇̈́ͣ̓Ȅ̤͈̥̿ͣן͙੄̹́ͥত͈Ȅࢃͅࡣظ͈ಎ்̩ͅן͙౾̧̹ͥͬࡉ੄̿ͦ
͊Ȅِ̦͈͂͜এ̴͉ͦȃ٨͛ͭ͂এ͏̈́ͤȃ̭ͦظ૽͈ુૂ̈́ͤȃȷȪ൳లสૄ p.253ȫ̭̭́ಕփ̱
̹̞̭͉͂ 2ത̜ͥȃ̴͘ల֚ͅȄఈ৪͈ࡉ໳͉ܨ̱̞̞̈́͂̽̀͜ͅȄ޺ଷͬๆ̳̭͉͂Ȅ૽ۼ͂ͅ
̜̽̀ͤ͘ܨ঵̻͈̞͈͉̞̭́̈́͂ͬ͢͜୹ಿ̦ঐഊ̱̞̭̜̀ͥ͂́ͥȃ̾ͤ͘Ȅࠨͤ͘মͬๆ̳
̭̦֚͂အͅȄ૽ۼͅऻ՛͈̠ۜ̈́ۜ͢ૂ͞Ȅୃ൚̈́਀౲ͬဥ̞̀ু໦͈ႁͬอܞ̧̱̹̫͉̽ͩ́̈́
̞̞̹͂̽ະۖ஠ීઘ͈ۜૂͬ༴̵̥̞̠͈̜ͥ͂́ͥȃ̹͘లඵͅȄ޺ଷͬๆ̯̩̈́̀͜Ȅߘடুட
͂ן̺ͭত̦̳́ͅࡣ૽ͅঀဥ̯̞̹̭ͦ̀͂ͬอࡉ̳̭̥ͥ͂ͣȄ૽ۼ̦΂ςΐ΢ςΞͻͅࢰ̭ͥ͂Ȅ
۟࡞̳ͦ͊Ȅু૸͈ಎ̥̞ͣ͢ত̦̩̭́̀ͥ͂ͬݥ͛ͥۜૂͬ঵̭̦̾͂Ȩ̏֨੄̯ͦͥȃ̭̜ͦ͜
ͤ͘ܨ঵̻͈̞͈͉̞̺̠́̈́ͧ͢͜ȃಕ࿒̧̳͓͉Ȩ̭͈͈̏͂ۜૂ̦ȶظ૽͈ુૂȷ̯̭͂ͦͥ͂
̜́ͥȃგظͬן͚૽͉ુ̞͢ͅგظͬן͚̭͂ͬݥ̞̞̠͛̀ͥ͂୹ಿ͈૽ۼၑٜ̦Ȅ෸ࠊ̜ͥ͂ͅ
ࣉ̢ͣͦͥȃু໦͉̩́͢ן̺ͭ͂এ̹̦̽Ȅ̷̦ͦ୶ͬק̯̞̹ͦ̀ȃু໦͈ত͉̞̱́̈́Ȅఈ৪̦
ࡉ̷̠̀͜฻౯̯̺̠ͦͥͧ͂ࣉ̢͈͉ͥȄ̩͢ן͚̭͂ͬݥ͛ͥ૽ۼ͉ͅࠨ̱̀١̞͈͉̞̺́̈́͜
̠ͧȃ̭̠̱̹Ȅ૽͇̩́̈́͘Ȅ̞͢გظͬן͙̹̞̞̠͈̦͂Ȅგظͅࠈͩͥ૽ۼވ೒͈ۜૂ͈̈́́
̜ͥȃոષȄஜ৪̥͉ͣȄ૽ۼ͉Ȅࠨͤ͘মͬๆ̳̭̱̱̞͂ͬ͂̈́ۜ͢ૂͬ୆ြ঵̞̠̾͂ၑٜ̦֨
̧੄̯̱ͦͥȄࢃ৪̥͉ͣȄგظͬן͚૽̦̾͜ވခ͈ۜૂ̧̦֨੄̯̦ͦͥȄၰ৪͉༆໤͉̞̺́̈́
̠ͧȃგظͬן̰ͥͬ͘ං̞̈́ంह̱͈͂̀૽ۼ̦ވခ̳ͥຽ༑എ̈́ۜૂ͂࡞̢̠͢ȃ
15ȫȶؕ࿝Ȫಕȁ൥ࡔ೰ز͈̭͂ȫ͈Ȅȶ૤ͬࡣ໓ͅஅ͚ȷ͂ަ̵̱͉ͣͦȄ̾͋ͣ͜२యਬͬओ̱̀ࡣ໓
͈̹͂͒ͤ͘ȃ̭͂͘ͅظ͉ࡣࣽȄ२యਬً̧̪̭͉ͥ͂̈́̈́ͤͅȃظڠ͈̹͉͛ͅྔဩల֚̈́ͦ̓Ȅ
ןظ̧͈̹͉̾ͅ२యਬ͉ͅݞ͊͆̈́ͤȃྔဩ͇ͬ̀͘ן͚̳͉͂ͥ͘ఱ̦̭̈́ͥ͌͂̈́ͤȃ२యਬͬ
ଟ໦͇̀͘ן͙ैͦ͊Ȅ൚ଲ̧̠̀̓͢ظ̈́ͥ̈́ͤͅȃȷȪ൳ల਱্ૄ pp.266-267ȫ୹ಿ͉Ȅܖུഎ͉ͅ
൥ࡔ೰ز͈া̳ȶࡣ໓ȷɁ२యਬͬ൩̢͘Ȅ२యਬͅ༩̠ਹါ଻ͬঐഊ̳ͥȃظڠ͉ྔဩਬͅȄןظ͉
२యਬ͂ͅȄ࿨ڬ໦౜ͬࣉ̢̞̀ͥത͉Ȅޟྙ૬̞ȃ̤̭̭͉̈́́ຊ৪͈ႁ಼̢͈ͬͥ́Ȅ୹ಿ̦ஜ೹
̳͂ͥ߃ଲඵૄ෩̈́̓൚ଲ͈ظ౭͈ࣉ̢͂୹ಿ͈এே͈۾Ⴒ̞͉̾̀ͅ࡞ݞ̧̞́̈́ȃ̭͈ത̞̾̀ͅ
͉Ȅଫ࿤ژྶ͈ஜࠇ੥Ȅȁలඵડȶ৘ૂა -ظུ͈ఘ͂࢘ဥȷpp.40-138́ಢ෋ͅა̲̞ͣͦ̀ͥȃ
16ȫ̶̈́डਞഎ̈́࿒ດ̦ࡣࣽ໓͈გظ͉̩́̈́Ȅ૧ࡣ͈ࣽგظ͈̥̞͉̈́̾̀ͅȄ୹ಿ͉ȶ૧ࡣ͈ࣽظ͈
̧̹͛́͜Ȅࡣ໓ͅ૤ͬஅ͛̀ן͙̹͈ͥͫ̈́ͤ͜͠ȷȪ൳ p.267ȫ͂୰ྶ̱̞̀ͥȃ̾ͤ͘Ȅ૧ࡣ͈ࣽ
გظ͈̳̱̯͉͊ͣࡣ໓ͅഔ̳̭ͥ͂ͅဇြ̳͈̜ͥ́ͥȃ̹͘୹ಿ͉ȶ̭ͦȪɦಕȁ૧ࡣࣽგظਬȫ
ͬڠ̭͈ͭ́໓ͅן̧͚̳͉͂ͥ͂͘Ȅـ͈͙̈́ͤ̀ͅ৘̧̈́ظ̈́ͥ̈́ͤͅȃ̷ͦͫ͠૧ࡣ͇ࣽͬͥ͘
̭͂ͬ࠹͏̈́ͤȃȪಎၞȫ२యਬͬڠͭ́Ȅ̷̠ͦ́̀̓૧ࡣࣽͅয̀Ȩ̏͢ظ͓̱͂̈́ͥȷȪ൳ȫ͂୰
ྶ̳ͥȃ୹ಿ̤̞͉̀ͅـ৘Ȫ૤͂তȄඤယ̷͈͂ນ࡛ȫ̦஼༷͂͜ͅ๵̭̦ͩͥ͂გظ͈ၑே̜́ͥȃ
̱̥̱૧ࡣࣽგظਬ͈გظͬೄ୪ڠ͐͂ಎ૸̦ถ̩̦̈́ͥȄ૧ࡣࣽგظਬ͈გظ͈̯͈ٗआ࡙̜́ͥࡣ
ࣽგظਬͬڠ̻̠̩ͭ́̓̈́ͥ͂͢͡࡞̠ȃ̾ͤ͘ၑே̷̳͈͈͂ͥͬ͘͘͜ೄ୪஬̠͈͉̩́̈́Ȅၑ
ே̷̳͈̦̭͂ͥ͜ͅြ̹ͤঢ̹̽आ̢࡙̤̯̭̦ͬͥ͂Ḙ̭͉̏́೹࡞̯̞ͦ̀ͥȃ̭͈ത͉Ȅ୹ಿ
͈ȶڠ͍ȷ̞͈̾̀ͅࣉ̢ͬྶ̥̳͈ͣͥͅͅȄఱ̞ͅΪϋΠ̈́ͥͅؿਫ਼̜́ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 18 －
17)̭͈തͅ۾̱͉̀Ȅୄକୃ෗ঙ͈ȶ৘ૂȷ̪ͬ͛ͥոئ͈ঐഊ͜४ࣉ̈́ͥͅȃȶ૽̦ুࡨ͈ুࡨ଻Ɂள
ཀྵ̈́ȶ৘Φ૤ȷȶͺςΦζȓȷͅၛ̞̽̀ͥࡠͤȄఈ৪͈͂ވ͈ۜଲٮȪɁȶ໓ٗȷȫ͉ٳ̥̭ͦ͆͂Ȅ
ٳ̥͉ͦͥͅȶࣽΦయȷ͈૽ۼ͉ȶܺςȷͬ೒̢̲̱̥̜̭̀ͤ͆͂Ȅ̷̠̱̹মఠ͚̫̀ͅȄஸ̽̀
ȸ̜̱̫͇ͩͬ͐ȹ͈৘ૂ͈փྙඤယ͉ജٳ̯̞̩̭̹͈̺ͦ̀͂̈́̽ͅȃȷȪȸ࣭ڠ͈ఈ৪௨ȹ͔̥ͤͭ
২ 2005p.115ȫ̤̈́ঙ͈აࣉȪpp.105-134ȫ͉୹ಿ͈ȶͺςΞͼȷ̞̾̀ͅ૬̩୨ࣺ͙ͤȄࣽ Ȫ୹ಿ͈ଲȫ
̤̫ͥͅఈ৪͈͂ވ͈ۜࢹ௮͈ݙ୰എ͂͜࡞̢ͥໝॠ̈́ࢹ௮ͬྶ١̜͐ͤͅ੄̱̞̀ͥȃ
18)ࡣ͈ث౵۷͉Ȅষ͈̠͢ͅુ̷ͦͅͅ۝ͦ૶̱̞̩̭ͭ́͂̽̀͢ͅু૸͈͈̱͂̀৾ͤ͜වͦͣͦ
ͥȃȶࡣ૽͈ן͙౾̫ͥظ̓͜ͅ૤ͬஆ͛Ȅܳ ݳ̷ͦͅත̱ͦ͛͊Ȅྌুͣૂ͜ا̱̀Ȅࡣ͈ٗփ૤ͅ୆̲Ȅ
ুட͈໓̜̠ٗͥ̈́ͥ̈́ͤ͜͞ͅȃ࡛ࣽͅ๚௹͈૽͉࿂ฒ̦ͣ͆࠮ୱ͜Ȅظ૽Ȅথ૽͉ଃ̺૤ͅՔ̳ͥ
̠̈́ͤ͞ͅȄ͉͂͜ະ໓ٗ̈́ͥ૽͜Ȅথظͬ૤࠼̩ͦ͊Ȅুͣـು໓࠮ͅ૤ͬք͛܋͐૤̈́ͥͅḘ̏ͦ
஠̩ࡣظͅ૤ͬဥ͌̀Ȅا̱̹ͥুட͈ૂ̈́ͤȷȪ൳ల२਱჋ૄ p.302ȫ
19)৘ૂ̞͉̾̀ͅఉ̩͈ა̦̜̦ͥȄଫ࿤ژྶ͈ஜࠇ੥̤̫݈ͥͅა͉াऐഎ̜́ͥȃଫ࿤ঙ͉Ȅȸෳ᩟
઀஑ȹ̤̫ͥͅ୹ಿ͈৘ૂა͉ȶ৘ૂٜఘაȷȪp.55ȫ̜́ͤȄ̹͘ȶਊޗഎȆඵૄ෩എ৘ૂ͈აၑ̥ͣ
ȶπ·πθȷ̭̦͂ݣ̞ષ̬ͣͦͥȷȪ൳ p.108ȫၑა̜̭́ͥ͂ͬঐഊ̳ͥȃଫ࿤ژྶஜࠇ੥లඵડȶ৘
ૂა -ظུ͈ఘ͂࢘ဥȷpp.40-138४ચȃ
